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" L A REGIA'9 de Calzados Garaeh 
Visite nuestros escaparates, donde encontrará las últimas novedades de la temporada 00^1 (1 V\ ](\ 
1930, en calzados para señoras, caballeros y niños, a precios reducidos. r U L i u l U 1 lUÜ 
C a s a central: Oramada :-: S u c u r s a l e s : Antequera, vJsén, Motril 
J8 
ReORQflNIZflCiON DE 
L O S E X P L O R A D O R E S 
Varias veces hemos tenido en el 
pensamiento,—a la vista de fotografías 
referentes a la simpática y universal 
institución de los «boy-sCouts>, que no 
ha muchos meses celebraron una reu-
nión genera lo i Inglaterra, y que en 
España, bajo la denominación Explora-
dores, también ha tenido importante 
desarrollo,—pedir la organización de la 
sección local, que hace tres lustros 
existió en Antequera. 
Ha llegado hoy la ocasión de hablar 
de este tema, y no queremos aplazarlo 
más, por creer posible llevar a cabo el 
propósitó, con algo de buena voluntad 
que se ponga en ello, ya que el ambien-
te deportivo que impera en la ciudad y 
anima especialmente a la juventud, po-
dría deparar una tropa exploradora más 
entusiasta y numerosa que la reunida 
en su primera creación. 
Precisamente en esta semaíia hemos 
tenido el gusto de saludar al comandan-
te de Infantería don Félix Malpartida 
Pérez, jefe local del Servicio de Educa-
ción física y prelimitar, presentándo-
noslo el suboficial don Emilio Ramírez, 
profesor del expresado servicio, quien 
como es sabido dirige la instrucción de 
mozos futuros reclutas que desean llevar 
aprendidos los ejercicios militares para 
obtener ventajas en su estancia en filas, 
y que también ha instruido a un grupo 
de pequefiueios del Asilo del Capitán 
Moreno; y hablando con el expresado 
jefe y su digno subordinado, hemos 
tenido la impresión de que con su 
actuación decidida, si encuentran las 
ayudas y asistencias necesarias, puede 
ser un hecho la reorganización dél 
Cuerpo de Explorádpres de la localidad. 
Seguramente los mu h; chos antoque-
ranoa veían con td esia cu 
Dr. E. CORTES 
Especialista eopiailijnzj olios 
De los hospitales, Clínico de Barce-
lona y Laríboisier de París. 
Pasará consulta en Antequera todos 
los lunes, de tres a seis de la tarde en 
la calle Infante D. Fernando, 14. 
donde pueden encontrar el aliciente de 
ejercicios físicos, deportes diversos, 
excursiones, instrucción militar y prácti-
cas útiles para muchas circunstancias de 
la vida, sin olvidar las lecciones educa-
tivas y culturales que pueden recibir de 
sus instructores. Además, son dignos 
de tenerse en cuenta los privilegios que 
los exploradores tienen para el servicio 
militar y otros efectos. 
Si la idea es bien acogida y los seño-
res Malpartida y Ramírez encuentran los 
apoyos que precisan del Excmo. Ayun-
tamiento y, en general, de Antequera, 
podría dar comienzo la inscripción de 
aspirantes y a ser posible invitarse a la 
sección malagüeña a realizar una excur-
sión a esta ciudad,, para que su visita 
haga renacer é f entusiasmo por los 
Exploradores. 
En otro lugar insertamos el llama-
miento que a este objeto hace el expre-
sado profesor de Educación física. 
Dr. E. CORTÉS 
M E D I O O - D » N T I S T A 
Establecido en Málaga, calle de 
Caldererías, nmm. 1|. 
Pasará consalta ea Antequera todos 
los lun- s, ñf. diea a ana, en la caile 
f"J ':>. F«rn»n4.>, aúai. 14. 
EXPOSICION De CARI-
CATURAS DE TOULLOR 
Hace pocas semanas dimos cuenta 
de la estancia en ésta del notabilísimo 
caricaturista don Diego Mullor, cuyo 
lápiz ilustra cotidianamente las páginas 
de nuestro querido colega malagueño 
«La Unión Mercantil> con caricaturas 
llenas de intención y gracejo y retratos 
de personas conocidas. El señor Mullor 
captó las fisonomías de gran número de 
personas de ésta, y ahora ha vuelto a 
Antequera para exponer la serie de 
dibujos que constituyen su trabajo. 
La exposición se abrirá al público esta, 
noche, a las diez, en el salón principal 
del Círculo Mercantil, y en ella figurarán, 
más de cincuenta obras, debidas al lápiz, 
y al pincel del genial dibujante, perma-
neciendo la exhibición durante tres o 
cuatro días. 
Hemos tenido el gusto de saborear, 
las primicias de la labor del señor 
Mullor, gracias a su amabilidad, y aun-
que somos legos en materia de arte, sí; 
hemos podido apreciar que ha sabido 
sorprender los rasgos característicos de 
los modelos y llevarlos al papel con 
estilo insuperable, y fino humorismo, 
sin exageración en la mayoría, y desta-
cando algunos por la gracia con que 
han sido recogidas las actitudes de lp& 
caricaturizados. 
El señor Mullor demuestra en sus. 
dibujos un dominio absoluto de su 
arte, una técnica original y una senci-
llez, aparente, en su procedimiento, 
muy moderno y no por sencillo menos 
difícil. 
Auguramos un éxito al exceJen^ 
} artista, y por anticipado le felicitamos^ 
i ^ ^áü lole obtenga el mayor íruto en 
: fe - xp r ición de sus obras en el Cfrculp» 
' .V^r^nti l . I • ' ' 
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INVENTO NOVISIMO 
Reproducción de las me-
jores pinturas religiosas 
de España 
Siendo nuestra Patria la primera en 
producciones de Arte, no es de extrañar 
que haya artistas deseosos de contri-
buir a la difusión de tales riquezas de 
orden espiritual, que son las más valio-
sas y transcendentales. 
Hace pocos dias supo el cronista 
que había obtenido patente de inven-
ción un impresor de los de mayor fama 
de Madrid, y aun de España entera, y 
con toda diligencia acudimos a sus ta-
lleres, situados en la amplia y hermosa 
calle de Núñez de Balboa, número 21; 
vía situada en el centro del aristocrático 
y cultural barrio de Salamanca. Próxima 
<i la imprenta se halla la parroquia de 
la Concepción, uno de los más moder-
nos y suntuosos templos madrileños, 
cuya imagen de la Santísima Virgen, 
también está colocada al final de la 
esbelta toire, y todas las noches se 
ilumina la imagen, produciendo esa 
visión patéticos efectos en todo corazón 
creyente. 
Reina en aquel barrio un apacible 
silencio, apenas interrumpido por los 
rnotqres de los lujosos automóviles que 
circulan por sus calles, y con ansiedad 
llegamos a la imprenta. Estamos frente 
a su director-jefe, don José Blass, culto 
y muy laborioso alemán, que lleva mu-
chos años de resi4encia en España, y 
que segúramente es el primer hispanófi-
lo en nuestra Patria. El simpático ger-
mano, de aventajada estatura y venera-
ble aspecto, antiguo y admirado amigo 
nuestro, nos acoge con su acostumbra-
da afabilidad, y al escuchar nuestros de-
seos de conocer algunos detalles acerca 
de su invento y de su extraordinaria 
transcendencia, así como de contemplar 
sus nuevas y artísticas producciones;, 
tuvimos que vencer la gran y verdade-
ra modestia del artista, pero cuando le 
expusimos que sus manifestaciones las 
destinábamos a este periódico accedió 
a complacernos, y he aquí lo principal 
de cuanto nos expuso: 
Dedicado, como usted sabe bien, 
toda mi vida a la imprenta y siendo una 
de mis preocupaciones las estampacio-
nes artísticas—nos dijo—, surgió en mi 
mente hace más de quince años el deseo 
de. popularizar los mejores cuadros 
religiosos de España, pero para ello era 
preciso inventar nuevos procedimientos 
los cuales permitieran poner al alcance 
de las personas de modesta situación 
económica tales joyas,s¡n par en el orbe. 
Desde entonces laboro sin descanso, y 
el invento ha surgido, gracias a Dios, 
que se ha dignado recompensar mis 
desvelos y los gastos de importancia 
que he tenido. 
Aquí puedo presentar a usted—qie 
dice—, las últimas pruebas de mi ince-
sante labor. Son tres reproducciones de 
las famosísimas Concepciones y de la 
Virgen del Rosario,del inmortal Murillo; 
los dos Cristos, no menos celebérrimos, 
de Velázquez;la Adoración de los Reyes, 
de Rubens; y la Virgen de los Dolores, 
de Tiziano. Como nadie ignora, los 
cuadros oiiginales se hallan en el Mu-
seo del Prado, de Madrid, el más .rico 
del mundo. 
Deo volente, y como consecuencia 
de los trabajos en ejecución, en el pró-
ximo año de 1930, aparecerán otras no 
menos importantes reproducíones de 
cuadros igualmente de fama universal. 
Por otra parte también están termi-
nándose otros lienzos celebérrimos de 
asuntos profanos, que no dudo agrada-
rán a los inteligentes. Son: las Hilande-
ras y la -Rendición de Breda (vulgar-
mente llamado cuadro dé las Lanzas), 
ambos de Velá/quez; la Gallina Ciega, 
de Qoya, etc. 
«Artóleo» se titula mi invento, alu-
diendo en esa palabra compuesta a que 
son repioducciones artísticas de pintu-
ras al óleo. Es un novísimo procedi-
miento, único en el orbe, que permite 
la reproducción de las pinturas, de modo 
que da la sensación exacta del original. 
Mis reproducciones son de tal per-
manencia que ni el agua, otros elemen-
tos, ni los más violentos golpes pueden 
destruirlas, circunstancia que además 
tiene la ventaja de que mis cuadros 
pueden, ser bendecidos y utilizados para 
el culto divino. 
Ya han examinado las pruebas per-
sonas muy versadas en el arte, y han 
quedado sorprendidas al observar la 
perfección de las copias, porque no se 
distinguen de los originales. 
Todo esto hace que me halle muy 
satisfecho de que mis afanes y desvelos 
se vean realizados y de que el público 
de modesta situación económica, tanto 
la clase media como la obrera, pueda 
ahora decorar fácilmente sus habitacio-
nes. También a los ricos les interesarán 
mis lienzos. 
He comenzado a recibir algunos pe~ 
didos, y en fechas próximas me será 
posible servir aquéllos. Además, para 
que el público conozca los tamaños de 
jóse unm 
BERDUN 
Hilante D . F e m i M 
Realización verdad 4 $ 
todos ios articulas de 
los lienzos, sus respectivos precios y 
otros detalles, voy a circular catálogos 
ilustrados. De este modo la populariza-
ción del invento será grande; la cual 
aumentará cuando exhiba una colección 
de mis cuadros en un apropiado salón 
de Madrid, porque invitaré a todos a 
que examinen mis estudios. 
Tales fueron las palabras con que 
modestamente se expresó el inventor. 
El cronista quedó maravillado al exa-
minar esa nueva galería pictórica. El 
invento es realmente asombroso. 
Antes de despedirnos, le dimos nue-
vamente las gracias por sus deferencias 
y le felicitamos, no solamente como 
artista, sino más aún como fervoroso 
católico, que ha querido que las primi-
cias y la casi totalidad de sus obras se 
destinen al enaltecimiento de nuestra 
Sacrosanta Religión y de nuestras joyas 
pictóricas españolas. Todos los creyen-
tes, todos los patriotas le debemos gra-
titud, y merece el inventor que le ayu-
demos en su obra, ciertamente bendita 
por Dios. 
Eduardo Navarro Salvador. 
Madrid, 1929. 
VISITA COLECTIVA 
Los operarios de la Azu-
carera, a la Exposición de 
Sevilla 
Se nos acercan algunos operarios de 
la fábrica San José, propiedad de la 
Sociedad Azucarera Antequerana, para 
rogarnos hagamos pública su gratitud 
hacía el señor gerente de la expresada 
entidad, Iltmo. Sr. D. jpsé García Ber-
doy, por las iacílidades y expontáneo 
ofrecimiento hecho a los expresados 
operarios para que yisiten la Exposi-
ción Iberoamericana de Sevilla. 
En efecto, al ser expuestos al señor 
García Berdoy los propósitos que tenían, 
los cuarenta y siete obreros que recien-
temente y por facilidad dada también 
por la Sociedad, han adquirido un 
camión para ir y venir a la fábrica, de 
organizar un viaje colectivo a Sevilla, 
dispuso que en la excursión participara 
todo el personal de plantilla, que suma 
noventa individuos, ofreciéndose a 
hacer las gestiones para efectuar el 
viaje por ferrocarril, por considerarlo 
más cómodo y seguro, como también a 
pagar por su cuenta los gastos de estan-
cia y visita a la Exposición, que se 
originen. 
Asi, pues, hoy domingo, a las siete de 
la mañana, saldrá dicha agrupación en 
el tren llamado corto, que enlazará en 
Bobadilla con e! expreso para Sevilla, 
adonde llegarán a las 12'45. 
Dichos obreros van acompañados del 
vice-gerente don José García Carrera y 
el .director de la fábrica don Luis Mo-
rales Berdoy. 
Ls digno de aplauso y de imitación el 
liberal ofrecimiento del señor gerente 
de la Azucarera, que con este acuerdo 
demuestra un laudable interés por el 
personal a ói rlenes. 
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UY INTERESANTE 
A c a b a m o s de r e c i b i r i m p o r t a n t e s p a r t i d a s d e a r t í c u l o s d e s a l d o , 
a p r e c i o s i n c r e í b l e s 
L a n a s de vestidos, a 6 reales. 
Te la s de panta lón , a 2 reales. 
Gamuzas de lana, a 3 pesetas. 
Charmelinas de seda , a 2 pesetas. 
Franelas para vestidos, a 2 reales. 
Cortes de c o l c h ó n , superiores , a 6 pesetas. 
Juegos de cama bordados, a 15 pesetas. 
Medias para s e ñ o r a , a 5 0 c é n t i m o s . 
A c u d a m a ñ a n a m i s m o a las 
r eba jas q u e hace -
nuevas C A S A L E Ó N 
Cómo trabajan los alum-
nos del Instituto 
D. Iñigo López de Mendoza. 
Sus obras. 
(Ejercicio de clase, por la señorita Ana 
María Negrillo Contreras). 
«Era D. Iñigo López de Mendoza uno 
de los personajes de más relieve social 
duranté el reinado de D. Juan II ; fué 
primer Marqués de Santillana, guerre-
ro, político y poeta y puede conside-
rarse como primer historiador de la 
Literatura por el Prohemio que puso a 
las obras dedicadas al Condestable 
D. Pedro de Portugal. Era tan cristiano 
que llevaba en su escudo la divisa del 
Ave-María. 
Comb personaje político es Santilla-
na tipo representativo del desconcierto 
de Castilla en la época de D. Juan I I , 
mal que se agrava en los días de su 
inmediato sucesor. 
Nació D. Iñigo en Carrión dé los 
Condes el 19 de Agosto del año 1398. 
Fueron sus padres D. Diego Hurtado 
de Mendoza y la ¡lustre dama D.a Leo-
nor de la Vega, viuda dé D. Juan de 
Castilla (casada en segundas nupcias 
con D. Diego): 
Muy joven destacaba en la Corte la 
figura del Marqués, tanto por sus pro-
pios méritos como por los prestigios de 
su prosapia; el entonces ya señor de 
Hita, de Buitrago y del Real de Manza-
nares, había asistido a la coronación del 
Infante D. Fernando el de Antequera 
como rey de Aragón; después tomó 
parte (1420) al lado de D. Enrique y de 
los nobles, contra D. Juan como pro-
testa hacia el favor y privanza de D. Al-
varo de Luna. 
Con la prisión del Infante en 1422 
se pacificaron los espíritus; López de 
Mendoza se retira a Guadalajara, em-
pleando varios anos fecundos para las 
letras. En paz con la Corte tomó parte 
en las luchas contra Navarra y Aragón, 
obteniendo encargos de confianza en 
razón con sus talentos militares ya muy 
acreditados. 
Estos le valieron nuevos privilegios y 
otro descanso de Guadalajara, próspero 
como siempre para las letras. Nuevas 
suspicacias del Rey llevaron el sobre-
salto al espíritu del Marqués, cuyas 
gentes peleaban contra los moros de 
Sierra Elvira al mando de Pedro Me-
léndez; pruebas de afectos por parte de 
D. Juan y del Condestable, devolvieron 
la tranquilidad a D. Iñigo, quien por 
diferencias en sucesiones y herencias, 
tuvo que sostener diversos pleitos ya 
con sus propios parientes, ya con el 
Concejo de Guadalajara y, cuando ello 
no le bastó, con las armas en las manos 
sostuvo y defendió sus territorios. 
En mejores empresas empleó su tiem-
po el señor de Buitrago durante el 
1438, que encargado como Capitán de 
la frontera de jaén alcanzó éxitos nota-
bles que el tornadizo monarca no supo 
tener en cuenta; desaires que obtuvie-
ron respuesta pasándose el ofendido al 
partido del Infante, asaltando y toman-
do a Guadalajara, ciudad que luego 
2 . 0 0 0 
R E T A L E S 
de todas clases de telas, a mitad de 
precio. 
A N T O N I O N A V A R R O 
Plaza d e S. S e b a s t i á n 
tuvo que defender contra el propio 
Infante, al que el de Luna se le había 
ofrecido no más que para provocar el 
rompimiento entre ellos. 
La lucha contra D. Alvaro se acentuó 
desde aquellos momentos, siendo la 
vida del insigne poeta de una actividad 
constante, lo mismo en las armas, como 
tomando acuerdos encaminados a de-
rrocar al favorito real, alcanzando a 
veces grandes éxitos como el titulo de 
Condp del Real de Manzanares y el 
Marquesado de Santillana, o cayendo 
inopinadamente en el enojo real. 
Agrávase la lucha política de Castilla 
y el Marqués se ve obligado de nuevo 
a intervenir en las revueltas con el 
decidido propósito de terminar de una 
vez con el poder del Privado, el cual 
es atacado en Válladolid, logrando éste 
escapar para ser preso más tarde y 
ejecutado. 
Comienza una paz momentánea en 
Castilla, y el Marqués se ve definitiva-
mente respetado, la Corte tuvo muy 
en cuenta su actividad, tanto en lo po-
lítico como en lo militar, pues no poca 
parte del éxito obtenido en Granaua 
corresponde al talento militar de Don 
Iñigo. 
Con esto puede darse por terminada ; 
la vida pública del ilustre Marqués; eí 
que por tristes sucesos familiares y que-
brantos de su salud, se ve forzado a 
retirarse a Guadalajara, donde en horas 
de reposo dió término a algunas de sus 
obras pendientes; ordenó y mandó co-
piar otras que andaban con yerros. 
Pronto se dió cuenta de que su natura-
leza no había de resistir por más tiem-
po los achaques causados por las i n -
quietudes de una vida tan activa y aza-
rosa como la suya, y puso las cosas de 
su hacienda en condiciones de evitar 
litigios a sus herederos. 
Murió en Guadalajara, a los 60 años, 
el 25 de Marzo de de 1458. 
. (Cooiiiuuafcá.)».,-..... ...«-w 
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t . D. ESPAÑOL, 2. 
C. BALOMPÉDICO, 2. 
El pasado domingo contendieron 
estos dos equipos en partido correspon-
diente al torneo que dió por [resultado 
un empate. 
El encuentro se desarrolló muy nive-
lado, aunque bien pudo inclinarse el 
triunfo por el Español al haber sabido 
éste aprovecharse de la ventaja que le 
suponia jugar a favor del viento en el 
primer tiempo. 
Gomo siemprt, hemos notado en 
estos dos bandos una igualdad en las 
fuerzas que dan por resultado el que la 
victoria no pueda predecirse, pues ésta 
Suele serle favorable a aquel que se ve 
acompañado por la suerte. 
Como decimos, el primer tiempo no 
fué bien aprovechado por los españo-
listas, pues no sólo no consiguieron 
apuntarse goal alguno sino que se des-
cuidaron y sufrieron las consecuencias 
de este descuido con la consecución de 
un tanto por el Balompédico al sacar un 
córner, finalizando de esta forma !a 
primera parte. 
En el segundo tiempo, el Español 
supo defenderse bien de los acosos de 
sus contrarios, que ahora se veían favo-
recidos por el fuerte viento. Fruto de 
este acoso fué el segundo tanto, obra 
anónima, al escapársele el balón a 
Cervi II al rechazar un chut-
No se dejó arrastrar por el desaliento 
el Español, Por el contrario, inició una 
serie de avances aprovechando esos 
momentos de indecisión que el Balom-
pédico demuestra en los finales de todos ' 
Jos partidos, consiguiendo apuntarse uu 
goal. Pocos minutos antes de finalizar 
el partido, el Español conseguía el 
empate. 
Con este empate, el Español ha que-
dado muy comprometido para su clasi-
ficación en el torneo. Tendría que ven-
cer al Antequera F. C. para llegar a la 
igualdad de puntos con el Balompédico 
y aspirar, si no al primer puesto, 
al segundg* en uri nuevo partido 
con el equipo «merengue». Lo más 
lógico, aunque en fútbol no siempre la 
lógica es lógica, es que quede colista. 
La labor de los jugadores fué pareja, 
no destacándose ninguno notablemente. 
Si acaso, podríamos anotar a Segura y 
R E T A L E S 
de todas clases de telas, se liqui-
dan a mitad de su valor. 
A n t o n i o Ñ a u a r l o 
Plaza de s. Seíastiín 
Castillo, por el Español, y a los herma-
nos Rodri por el Balompédico, especial-
mente Rodri I , que, como ya dijimos 
en anterior ocasión, aún notándosele 
falta de dirección y entrenamiento, se 
desenvuelve con soltura y da la sensa-
ción de llevar dentro un buan jugador. 
Todos jugaron mucho mejor que en 
otros encuentros, dedicándose más al 
balón que al hombre. 
El arbitraje, a cargo de Blázquez, fué 
bueno, alineándose los equipos de la 
siguiente forma: 
C. D. Español: Cervi I I ; Castillo, Se-
gura; Alcalá, Vilano 'a II , Mena; Cervi I , 
Juariito, Barrios, Vilanova I , Trompo. 
Balompédico: Rafael; Avilés, Tomás; 
Ribó, Matas, X; Ríos, Reina, Rodri I , 
Orellana, Rodri I I . 
Con motivo de celebrarse hoy el 
primer aniversario del Club Deportivo 
Español, en la tarde de hoy, a las tres 
en punto, jugará un encuentro el equipo 
de dicha sociedad y el Metalúrgico, de 
Málaga. 
Aprovechamos la ocasión para enviar 
a los españolistas nuestra sincera enho-
rabuena al cumplirse el primer año de 
su vida deportiva y les deseamos para 
esta tarde un gran triunfo, digno remate 
de la primera jornada, que les sirva de 
satisfacción por el año que se fué y de 
estímulo para el que empieza, 
É. QUIPIER 
VISTAS DEL TORCAL 
Magnífica colección de 12 postales en 
sepia. 
Edición exclusiva de «Él Siglo XX>. 
S A N A N T O N I O 
FÁBRICA DE C H O C O L A T E S GRANADA 
Los productos, de esta acreditada Fábrica, son muy estimados 
en Antéqüera. 
Debe usted probar V i l l a d e P a r í s y las selectas éspeciaíidkdes 
para crudo, de nueva fabricación. 
GACETILLA L O C A L 
La Comisión permanente del Excmoi 
Ayuntamiento, en la sesión del día 14, 
acordó aprobar la solicitud presentada 
por el Español, en la que éste pedía una 
modesta subvención, con motivo de ce-
lebrar con un partido de fútbol su pri-
mer aniversario. 
Mi enhorabuena al simpático club 
por el resultado obtenido. El fondo so-
cial, en este caso, no sufrirá alteración. 
Treinta duros relucientes 
qué allanan inconvenientes; 
y que desecha el temor 
de que «pierda» el Español. 
Los obreros de la Sociedad Azucare-
ra Antequerana cada día están más sa-
tisfechos, pues reciben muchas consi-
deraciones del gerente de la misma, <lon 
José García Berdoy, 
El otro día estuve visitando la fábri-
ca, y uno de ellos, en un rato de charla, 
me dijo: 
—No sé si usted, Oscar, sabrá algo; 
pero es lo cierto que el próximo do-
mingo 26, ya habrán marchado a Sevi-
lla, a visitar la Exposición, la mitad de 
los operarios actuales; y el domingo si-
guiente irá el resto, 
- ¿ • . . ? 
—¡Desde luego! Ahora, qüe no vaya 
usted a creer que vamos a pie, como lo 
hicieron varios estudiantes. Iremos en 
los automóviles de doh José y su señor 
hijo, y quizás algún otro, como también 
llevaremos el que poseemos, pues ya 
estará enterado de que a pesar de nues-
tra modestia somos propietarios,,. 
-¿...? 
—¡No, señor! Ni el viaje ni los demás 
gastos nos costarán nada; no tenemos 
que gastar ni una «perra gorda*. ¡Salvo 
lo voluntario! 
- ¿ . . • ? . 
—¡Sí, señor! En la fábrica estamos 
muy satisfechos, ya que el inconvenien-
te mayor era el «camión», y esto ha 
tenido solución. ¡Además, que le tene-
mos cariño! 
- p . . 
—Claro, yo hablo por mí; pero sí 
interroga a cualquier otro, no crea que 
le hablaría en otros términbs. 
Nos despedimos afectuosamente, y al 
sentir mi mano estrechada efusivamen-
te por. otra encallecida por el trabajo, 
produjo tal satisfacción en mi ánimo, 
que parecióme participar de igual ale-
gría que él. 
Se marchó a continuar su trabajo con 
paso firme y decidido, quizás compla-
cido interiormente de haberme comu-
nicado la noticia; como hombre que se 
cree feliz haciendo ver a sus semejantes 
que la vida, bien vivida, aun pobre-
mente, es muy gustosa. 
Sin costarles una «gorda» 
y con gran satisfacción, 
estos modestos obreros 
irán a la Exposición. 
, nm • J . . . , •.• 
El Anfequera F. C , buscando el bien 
B b BOL QB A N T E I J f U E H A — Rftgína 5.» 
N E U M A T I C O S 
ANTIDESLIZANTES, L I G E R O S W R E S I S T E N T E S 
Si XJd.. c^iaiere velar p>or S U L S in.tereses oetloe 
s\x ooo3ae ooxi neizma-tioos "ElSTOX-iEBEPlT" 
M A D R I D 
FELIPE IV, 7 
B A R C E L O N A 
CORTES, 457 
común, ha procedido por su cuenta al 
arreglo del campo de fútbol. 
Acuerdo laudable que merece pláce-
mes del que lo conoce; y como yo he 
visto con agrado su implantación, le 
doy a la veterana sociedad mi felicita-
ción más distinguida. 
Conste que lo digo sinceramente, y 
con ello no hago, más que seguir mi 
criterio, que es alabar el bien y censu-
rar el mal. 
Una «pila> de albañiles; 
que tres albañiles son, 
días pasados trabajaban' 
en el campo de fútbol, 
arreglando desperfectos 
por cuenta del Antequera, 
en el terreno de juego 
y en la valla de madera. 
El domingo anterior jugaron (¡ya era 
hora!), en partido de torneo, los equi-
pos Balompédico y Español. 
El Balompédico, en casi todo el par-
tido, jugó con más animosidad que su 
contrario; pero no supo aprovechar bien 
tan buena ventaja. Se apuntó a su favor 
dos tantos; el primero, de un córner, 
que un españolista introdujo en su pro-
pia «casa>; el segundo, de una alboro-
tada melée, que es difícil señalar quién 
fué el autor del mismo, aunque no an-
daría muy equivocado si dijera que fué 
el portero con el brazo, estando caído 
en tierra. ¿Me equivoco? 
Er Español, que a poco de empezar 
el partido sufrió la perforación de su 
meta, con tan «mala sombra», decayó 
grandemente; ya ai final del segundo 
tiempo, ciiando faltaban quince minu-
tos, llevando el aire y la mayor parte 
del público en contra, buscando el des-
quite, empleóse con inusitada codicia, 
logrando dos tantos, que marcaron las 
alas. El primero, de un córner; el se-
gundo, bombeado. 
Si el Español hubiera jugado todo el 
partido con la furia que empleó en los 
quince minutos finales, sin duda alguna 
le corresponde el triunfo. 
El partido del domingo, 
en tarde de tanto viento, 
tuvo falta de aliciente, 
y sobra de aburrimiento. 
En la misma tarde del domingo juga-
ron en partido «amistoso» los equipos 
Arenero y tercer team del Español 
(por lo que se ve, el Español tiene mu-
chos teams). 
La tarde fué poco benigna, pues los 
dos partidos celebrados no pudieron 
ser más sombríos. 
Ganó el Español por 1-0. 
Los veintidós jugadores 
pasados por una criba..., 
muchos saldrían por abajo, 
pocos quedarían encima. 
Mí amigo Nicomedes me dijo el otro 
día, que el simpático X. delineante de 
alquiler que marca el campo a cual-
quier Club que le pague, decía, que 
cuando lo hacía trabajaba con una sa-
tisfacción tan grande y con tanto «pri-
mor> que se quedaba embelesado en 
las «líneas». ¡Cuando se queda así en 
las líneas, cómo se quedará en las 
«curvas»! 
Yo no quiero pecar de hablador, pero 
no obstante, diré que siempre he reco-
nocido que el X., tiene muy buenas 
disposiciones para estos trabajos, y so-
bre todo para la colocación de las 
«redes*; ¡es su especialidad! 
Si le oyeran ustedes hablar sobre los 
conocimientos que tiene de «redes», se 
quedaban «enredados» sin remisión. 
Lo único que no me gusta es que la 
mayoría de su trábajo es muy «bajo»,, 
pues... tiene que hacerlo en el suelo. 
¡Querido amigo X..., 
tu mérito no rebajo; 
y para ti pediría 
la medalla... del trabajo! 
OSCAR. 
Ediciones Populares Pucyo 
Corazones sin rumbo, por Pedro Mata. 
La hermana San Sulpicio, por A. Pa-
lacio Valdés. 
El sobre en blanco, por Guillermo Díaz-
Caneja. 
Obras completas, a 1.50 volumen. 
De venta en la librería «El Siglo XX». 
— Piglnm t.» — 
indicaciones para la plan-
tación de moreras 
Nuestro particular amigo el director 
de la graduada Luna Pérez, señor 
Muñoz Rama, nos envía la siguiente 
carta: 
B L BOL p e ANTequEim 
Señor director del periódico EL 
OL DE ANTEQUERA. 
Mi querido amigo: Como en estos 
días se han de poner mil doscientas 
plantas de moieras en los alrededores 
de nuestra ciudad, y además me tienen 
hecho el ofrecimiento, por la Escuela 
Superior de Sericicultura de, Murciaj 
de enviar cuantos plantones de un año 
se deseen, ya que no se dispone de 
semilla suficiente para hacer aquí un 
semillero este año, coitio era mi propó-
sito; creo conveniente divulgar las indi-
caciones que la Oficina Central Sedera 
remite, relativas a la plantación de la 
morera, y no encuentro medio más efi-
caz ni oportuno, que la publicación de 
dichas instrucciones en ese importante 
semanario, que con tanto acierto di-
(iges. Así, si el espacio disponible en 
el periódico lo permite, creo que, pu-
blicando estas notas, harás un gran ser-
vicio a cuantas personas se interesan 
por la propagación de la morera, base 
del resurgimiento de Sericicultura en 
pspaña. 
Con gracias anticipadas se repite tuyo 
afmo. amigo q. t. tn. e. — Antonio Mu-
ñoz Rama, 
INDICACIONES 
Es costumbre, por desgracia bastante 
generalizada en diversas zonas de nues-
tro país, no dedicar atención alguna a 
la plantación dejos árboles; con abrir 
un hoyo en el suelo y enterrar las raí-
ces se dan por satisfechos muchos agri-
cultores, y así ocurre que la mayor par-
te de las veces quedan sin arraigar un 
número bastante considerable de plan-
tas, sin otra causa que la ignorancia o 
el abandono de quien realizó la planta-
ción. A evitar tales tropiezos en los co-
mienzos dé la reconstitución de aque-
llos frondosos morerales que en otro 
tiempo fueron emporio de riqueza en 
nuestro país, van encaminadas estas l i -
geras indicaciones. 
* * •* 
Terreno y clima adecuados.—Como 
todo árbol, la morera prefiere los suelos 
de buena calidad, con bastante fondo y 
un tanto permeables; no obstante, vive 
bien en toda clase de terrenos que 
cuenten con alguna fertilidad. 
Siendo la región de la vid la caracte-
rística del cultivo de la morera, su área 
geográfica se extiende a casi toda Es-
paña; árboles vigorosos de esta especie 
se ven con frecuencia, tanto en nues-
tras provipcias meridionales como en 
las del ceníro y norte de la Península. 
Necesita la morera del auxilio dé al-
gunos riegos en tanto desarrolla sus 
raíces; pero una vez que éstas se ex- , 
tienden a las capas profundas del suelo 
activo, se defiende perfectamente aun 
de las prolongadas sequías que se dejan 
sentir en nuestras provincias del litoral 
del Mediterráneo. Desde luego que en 
terrenos de regadío sus producciones 
de hoja son más seguras y abundantes. 
Apertura de hoyos.—Con la mayor 
antelación posible a la plantación deben 
abrirse los hoyos; si pasasen abiertos 
todo el verano, tanto mejor, pues asi 
tiene tiempo de meteorizarse bien la 
tierra. Al hacer el hoyo debe separarse 
la tierra que estaba en la superiicie de 
la que ocupaba el fondo. 
Las dimensiones del hoyo quedarán 
supeditadas a las características del te-
rreno y del clima; en los suelos com-
pactos y sin desfondar, deben ser ma-
yores que en los desfondados y sueltos; 
en los terrenos de secano, que en los 
de regadío; en los climas cálidos, que 
en los frescos. En términos generales 
podemos hacerlos de un metro de lado 
en sección cuadrada y de 0.80 metros 
de. profundidad. 
Marco de plantación.—La distancia 
tnínima a que deben plantarse las mo-
reras de tallo alto en cultivo asociado 
es de 10 metros en todos sentidos; de 
seis a siete metros debe ser el marco 1 
para las moreras de porte medio; de 
dos a cuatro para las armadas en forma 
de cepa; de 0.80 a 0 90 para los setos, y 
de tres a cuatro para las espalderas. 
(Continuará) 
MONÓLOGOS 
Para señoritas y caballeros. Propios 
para representarse en veladas, escuelas, 
salones y tertulias particulares. Veinte 
títulos diferentes. Precio de cada é|em-
plar: 0.50 céntimos. En cada pedido dé 
20 se rebaja el diez por ciento. 
Los pedidos, con el importe por giro 
postal o en sellos de correo de ¡25 cén-
timos, a la Contaduría de la Real Aca-
demia de Declamación, o en la calle Zo-
rrilla, número 2.—-MÁLAGA. 
P a r a l o s o h ! p o s 
26 cuentos infantiles, por anlonlorro-
bles.—En trep tomos, a 4 pesetas. 
—Preciosos y novísimos clientes 
originales del gran humorista^ pro-
fusamente ilustrados por Tono. 
El libro de los Reyes Magos; cuentos 
originales, historietas, entretenimien-
tos, construcciones novedad.—Un 
gran tomo, 6 pesetas. 
De venta en EL SIGLO XX. 
O F J Q ñ N I Z f l C I O n 
Atendiendo a indicaciones hechas por 
algunas personas de esta localidad y a 
mis propios deseos de desarrollar en el 
máximo de lo posible la misión que a, 
esta población me trajo, de favorecer a 
ios ciudadanos en todo lo que abarca la 
Educación física, gimnasia, deportes; 
alpinismo, etc., etc., cuyo béneficio es 
fortalecer al hombre del presenfe, dán-
dole salud, y desarrollar al de mañana. 
Es mi objeto iniciar la formación de un 
Cuerpo de Exploradores, con ej consen-
timiento del señor comandante'jefe local 
de Educación física ciudadana, sin plan-; 
tilla determinada, donde puedan ingre-
sar cuantos lo deseen de distintas edades 
y sexo, con cuya realización además de 
igualarnos a importantes capitales donde 
existe esta organización, conseguiremos, 
el fin que perseguimos, beneficioso para;; 
la nación. ; 
Siendo el funcionamiento y organiza-
ción protegidos por el Estado, éste nos 
ha facilitado el campo de deportes, 
entregado por el Excmo. Ayuntamiento 
al servicio nacional; salón para conférén-
cias y un gimnasio en construcción que 
se instalará en dicho campo o sitio 
adecuado. 
Es de esperar que el pueblo de Arité-
quera acoja con simpatía está iniciativa 
cooperando a convertir eii realidael el 
beneficioso fin que se desea. 
Para infonpes e inscribirse en calle 
HerfezuelOs, Í5. 
El profesor de Educación físicaf 
EMILIO RAMÍREZ. 
E N U N A H O R A 
SIN EXPÉRI€|ÍC4A, SIN APARATO ALGUNO 
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E L SOL DE ANTEQUERA 
J A B O N E S C A S T I L L A 
J O S É C A S T I L L A M I R A N D A 
TELEirono 1S4: :=: ANTKQXJERA 
Sucesor del acreditado negocio de loa J A B O N E S B L A Z Q O E Z , tan conocidos y apreciados 
del público por su excelente calidad y pureza. 
SE EXPENDEN EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS DEL RAMO 
Y EN EL D E P Ó S I T O DE C A L L E M U Ñ O Z HERRARA, NÚM. 7 
N 0 T I C I ñ S :-
DE VIAJE 
Ayer salió para Sevilla don José Gar-
cía Berdoy, gerente de la Sociedad Azu-
carera Antequerana, al objeto de visitar 
la Exposición. 
Ha regresado de Granada, donde ha 
disfrutado de licenciare! digno teniente 
coronel, comandante militar de la plaza, 
don Cayetano Gómez de Travecedo, 
acompañado de su familia. 
También ha regresado de la Corte, 
acompañado de su esposa, don Antonio 
Yáñez Arroyo, secretario del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción. 
Para prestar sus servicios militares, 
en el regimiento de Radiotelegrafía y 
Automovilismo, marchó a Madrid el 
joven don Guillermo Cano Moreno. 
Para pasar unos días al lado de su 
familia, ha venido nuestro paisano don 
Agustín Ramos Herrero, viajante de 
una importante casa catalana. 
BODA 
En el domicilio de la novia, se cele-
bró el domingo anterior el enlace ma-
trimonial de la bella y simpática seño-
rita Ana Burgos Frías, con nuestro buen 
amigo don Manuel León Perea, hijo 
del acreditado comerciante de ésta don 
Manuel León Manzano. 
Ante artístico altar dió la bendición 
nupcial el virtuoso presbítero don An-
tonio Vegas Rubio, coadjutor de San 
Sebastián; siendo padrinos el padre de 
la contrayente, don Agustín Burgos Gar-
cía, y doña María Josefa Perea Tortosa, 
madre del novio. 
La firma del acta matrimonial fué ante \ 
el juez municipal don Fernando More-
no, actuando de testigos, por "la des-
posada, don Román de las Heras, 
don Gregorio Gil y don José Jiménez 
Rueda, y por el contrayente, don Anto-
nio Casco, don José Acedo y don Mi- í 
guel Jiménez Robles. 
Terminado el acto, se sirvió espléndi-
do lunch, por el acreditado restaurant 
del señor Vergara Nieblas, celebrándose 
después animada fiesta, entre cuya con-
currencia vimos a los siguientes: 
Don Antonio Casco García y señora; 
don Miguel García Rey y señora; don 
Fernando Casco y señora; don Agustín 
Casco y señora; don José Jiménez y se-
ñora; don Eugenio Ruiz y señora; don 
Joaquín Jaén y señora; doña Elena Ra-
mos, de Perich; señoritas María Teresa 
y,Carmela Talavera, María Jiménez, Lola 
y Concha Navarro, Carmela León, Car-
mela Robledo, Mercedes Oliva, Lolita 
Casco, Encarna Ortega, Pepita y Ro-
be rta Rodríguez. Don Gregorio Gil, 
don Ramón Campos, don Román de 
las Heras, don José Acedo, don Martín 
Oliva, don Miguel Jiménez, don Juan 
Ortega, don Manuel y don José León 
Manzano, don José Rodríguez, donjuán 
de Dios Negrillo (corresponsal de «La 
Unión Mercantil»), don Antonio Berro-
cal, don José López Sorzano, don José 
León Jiménez, don Antonio León Perea, 
don Luis Pozo Lara, don Francisco Gar-
cía, don Matías Vegas, don Francisco 
Morente e hijo, don Manuel Palomo, 
don José y don Nicolás Ramos Castilla, 
don Agustín Sánchez Ramos, don José 
García Castilla y don Antonio Gutié-
rrez Prieto. 
A la nueva pareja, que marchó hacia 
Sevilla, le deseamos muchas felicidades 
en su vida matrimonial. 
LETRAS DE LUTO 
El lunes se verificó el sepelio de la 
respetable señora doña Dolores Sán-
chez Machuca, viuda que fué de don 
Antonio Pérez García, antiguo comer-
ciante de esta plaza. 
Al triste acto concurrió numeroso 
acompañamiento, evidenciándose las 
muchas amistades de que disfruta la 
familia doliente. Presidió el duelo fa-
miliar el alcalde don Carlos Moreno y 
el vicario don José Moyano. 
Dios haya acogido en su seno a la 
finada, y reciban sus hijos e hijos políti-
cos don Antonio Muñoz Rama y don 
Francisco Almendro Martínez, y demás 
parientes, la expresión de nuestro sen-
timiento, 
A la temprana edad de 18 años y 
cuando veía su porvenir más halagüeño, 
victima de traidora enfermedad, ha de-
jado de existir el joven don Martín Cer-
ván y Gerván, hijo del activo cabo de 
la Guardia civil del puesto de esta ciu-
dad don Juan Cerván García. 
Era el -finado aventajado, alumno de 
la Escuela de Artes y Oficios, y debido 
a su carácter bondadoso y afable supo 
captarse la simpatía de cuantos le tra-
taron. Descanse en paz. 
La conducción del cadáver al Ce-
menterio constituyó imponente mani-
festación de duelo, formando la presi-
dencia del cortejo fúnebre el capitán de 
la Guardia civil don José de la Herranz; 
suboficial, don Francisco Pichardo y el 
sargento don Antonio Ruiz Moya. 
Las cintas del féretro fueron llevadas 
por los jóvenes don José Navarro Por-
tales, don Antonio Ruiz Montes, don 
Manuel Ramos Vázquez y don Antonio 
Ruiz Cortés. 
Nuestro sentido pésame a los padres 
y demás familia del difunto, para sopor-
tar tan irreparable pérdida. 
LA MEJORA DEL SERVICIO DE 
CORREOS 
Ayer estuvieron en ésta el ingeniero 
delegado de Obras Públicas don Ma-
nuel Delgado, el ingeniero industrial 
señor La Muela y el jefe del Negociado 
de Automóviles de la Jefatura de Obras 
Públicas señor Espigares, con objeto 
de entrevistarse con el concesionario de 
Ja lútea de automóvil de La Roda a ésta, 
don Nicolás Espejo, y levantar el acta 
que dispone el reglamento de Trans-
portes, referente a la expresada conce-
sión. 
Según nuestras noticias, el servicio 
comenzará el próximo día primero de 
Febrero, esperándose que la Dirección 
de Comunicaciones dé las órdenes opor-
tunas para el transporte del correo por 
esa línea, y que a la mayor brevedad 
— figlna 8.» — OL SOL DB ^ N T E Q U E I I ^ 
podamos recibir en ésta la correspon-
dencia de Madrid a las diez y media de 
la mañana. 
OBRA DE ACTUALIDAD 
«Segundo y Símbolo, no Sustitutos 
por Pedro Pida!, marqués de Villavi-
ciosa de Asturias.—Solución al proble-
ma religioso político de España, de 
acuerdo con Roma, la Monarquía, las 
Derechas, las Izquierdas y la Dictadu-
ra.—Volumen 182 páginas, 1 peseta. 
RETIRO PARA SEÑORAS 
El jueves 30 será el retiro espiritual 
para señoras, en la iglesia de la Encar-
nación (Carmelitas Calzadas), dado por 
el R. P. Eusebio de Rebollar, con el si-
guiente orden: 
Por la mañana, a las diez, ofrecimien-
to de obras, meditación y examen. Por 
la tarde, a las cuatro, santo Rosario, 
plática y examen. 
Se suplica la asistencia a las señoras 
y señoritas. 
DESTINO 
Ha sido destinado a la Dirección ge-
neral de Tesorería y Contabilidad, nues-
tro estimado amigo don Jesús Villarejo 
Ramos. 
MARCOS REDONDD 
La notable compañía de Luis Calvo, 
que con tanto éxito actúa en el teatro 
Cervantes, de Málaga, y en la que figu-
ra el divo dé los divos Marcos Redondo, 
puede dar en el salón Rodas tres repre-
sentaciones, si el público antequeiano, 
que tan amante es de los espectáculos 
de primera categoría, responde abonán-
dose en relación con el enorme presu-
puesto de esta compañía, la más com-
pleta de España. 
AGUA, LUZ Y... BARRO 
Una trilogía que compone la actuali-
dad del vecindario antequerano. No hay 
agua para beber, cuando sobra de la 
otra,y los apagones del alumbrado están 
en combinación con los hoyos de las 
obras para producir toda clase de moles-
tias y accidentes al vecindado. 
Muchas quejas recibimos en estos 
días sobre esos tres problemas que 
exasperan a los habitantes de Antequera; 
pero, preguntamos nosotros, ¿es que no 
viven las autoridades en el pueblo y no 
padecen las mismas consecuencias? 
SALÓN RODAS 
Esta noche, estreno de la chistosa 
exclusiva americana de la First National, 
dividida en cinco partes, titulada «A 
salvarse locan», comedia burlesca de la 
guerra, por los reyes de la risa George 
Sidney y Charles Murray. Completará 
el programa otra película en dos partes. 
Mañana lunes, un monumental pro-
grama de aventuras del Oeste. 
El martes, «Este hombre me gusta»; y 
el jueves, «Los dineros del sacristán». 
Para socorrer a la niña Josefa Pérez 
Carrillo, que ha de ser llevada a Málaga 
para operarla, hemos recibido un dona-
tivo de dos pesetas de don Manuel 
Díaz, y otro de una peseta, de Pedrín 
Navarro Martínez. 
Invocamos la caridad de las personas 
pudientes para acudir a este caso de 
humanidad. 
JUBILEO CIRCULAR 
Continúa en la iglesia de la Humildad 
en los días 26 al 30, pasando a San 
Francisco el 31 y 1.° de Febrero. 
Pida en todos los buenos esta-
blecimientos de ultramarinos 
C h o c o l a t e s 
íí! f i n n r r r n i í n m 
de la acreditada fábrica de 
M U DE MANUEL DE BUHGOS 
A N T E Q U E R A 
CRONICñ DE S U C E S O S 
UN HOMBRE, AHORCADO 
En la mañana del viernes se dió aviso 
en la Jefatura de Policía de haberse 
suicidado un hombre en la calle del 
Codo. Personados en el lugar del suce-
so el señor Ouirval y algunos guardias, 
fué avisado inmediatamente el Juzgado 
de Instrucción, que se constituyó en la 
casa número 25 de la expresada calle, 
integrándolo el juez señor Móner, ac-
tuario señor Bernal y médico señor 
Aguila. 
El interfecto era el vecino de dicha 
casa, José Pozo Salcedo, casado, de 58 
años, quien llevaba tiempo en cama por 
sufrir enfermedad, y además parece que 
estaba mal de la cabeza por consecuen-
cia de un susto. 
Según declaración de la mujer del 
suicida, éste se hallaba acostado cuando 
ella salió para hacer sus compras en la 
plaza de Abastos, y al regresar y echarle 
de menos, lo buscó, encontrándolo 
pendiente de una cuerda en la cuadra 
de la casa. A las voces que diera la mu-
jer, acudió un hijo y otras personas, 
descolgando al infeliz aun con vida; 
pero, por desgracia, falleció poco des-
pués. 
LOS NOVIOS IMPACIENTES 
En la noche del miércoles fueron 
detenidos, por denuncia de un hermano 
de la raptada, el albañil José Rodríguez 
Zurita, de 25 años, con domicilio en el 
Albaicín, y su novia Isabel Aguilar Bae-
na, de 21 años, habitante en calle San 
Miguel, los cuales se habían marchado 
juntos con las intenciones que son de 
suponer.pero que no tuvieron tiempo de 
realizar. 
El asunto ha quedado arreglado con 
la promesa de casamiento, después de 
conseguir el perdón paterno en una 
melodramática escena en el Juzgado 
correspondiente. 
RIÑA ENTRE MUJERES 
En el patio del Matadero se promovió 
una riña, por cuestiones del oficio, entre 
Teresa Moreno Navarro, tde 45 años, 
vecina de calle Belén, y Remedios Ve-
gas Sánchez, de 30, habitante en calle 
Hornos. 
De la lucha que sostuvieron ambas 
mujeres, resultó la primera con erosio-
nes en la cara y mano derecha, leves, y 
la segunda, con la luxación completa 
del codo derecho, recibiendo asistencia 
en el hospital, donde se calificó la lesión 
que sufría Remedios, de pronóstico 
reservado. 
INTENTO DE ROBO 
Al regresar, hace pocos días, de su 
viaje a Granada, el comandante militar 
señor üómez* de Travecedo, se vió 
sorprendido con que en la puerta de su 
domicilio, en calle Romero Robledo, 
habían practicado un taladro. 
Se supone que los propósitos del 
ladrón o ladrones serían los de pasar a 
otras casas, traseras del domicilio expre-
sado, no pudiendo realizar el intento de 
forzar la entrada. 
RIÑAS Y ESCÁNDALOS 
Patrocinio Atroche Cabello, habitante 
en calle Lozana, ha denunciado a su 
convecino Francisco Velasco Martín (a) 
Capullo, por maltratarla de palabra en 
su domicilio. 
El niño de doce años Cristóbal Gor-
dillo López, con domicilio en cuesta de 
Flores, fué curado en el hospital de dos 
heridas contusas, leves, en la frente y 
dedo índice de la mano izquierda y 
magullamientos por golpes, que le pro-
dujo en riña otro niño llamado José 
Muñoz Trujillo, de la misma calle. 
En calle San Antonio promovió es-
cándalo un individuo llamado Sixto 
Romero Castro, de 19 años, habitante 
en calle Toronjo, maltratando de pala-
bras y obras a dos individuas llarriadás 
María Soriano Cobos y Dolores Molina. 
Fué detenido por la Guardia municipal. 
José Vegas Orajales, domiciliado en 
calle Real, y Juan Narbona Pérez, de las 
Peñuelas, fueron detenidos en el «cine» 
por promover escándalo, molestando al 
público. 
La vecina de ia calle del Señor de los 
Avisos, Angustias Pichardo Junco, de 
18 años, ha denunciado a Juan Yillalón 
(a) Toto, vecino de la misma casa, por 
haberle dirigido palabras ofensivas y 
amenazas. 
a t a m . ne ANTEQUBKA 
Vendedores de Tejidos 
Acudid a la$ grandes rebajas que con mo-
tivo del incendio e s t á haciendo la 
de Antequera. 
Vean c ó m o por veinte duros pueden com-
prar valor de cincuenta. 
Panas canutillo buena clase, ptas. 1.50—Cobertores blancos, ptas. 5. 
—Cobertores blancos grandes, ptas. 13 —Servilletas hilo, 0.10.— 
(portes colchón, ptas. 5.—Pañetes para vestidos, 0.25.—Toquillas pura 
tena, ptas. 1 —Sábanas confeccionadas, para matrimonio, ptas. 4.50.— 
Sábanas J | hyt), clase extra, ptas. 5,—Delantales lona con peto, 
;f.65.—Bufandas lana gran novedad, 0.75.—Medias y calcetines, des-
de 0.25.—Medias y calcetines, de hilo y seda, de 5 pesetas a 1.25.— 
Crespones seda natural, ptas. 3.—Terciopelo novedad, ptas. 3.— 
Paraguas, desde 2.75.—Paraguas seda verdad, desde 5 pesetas. 
Hay tal existencia en capotes de agua, 
pellizas y trajes para caballero, que s e 
dan por lo que el p ú b l i c o ofrezca. 
Asombroso surtido de abrigos, colchas, vestidos punto, suéter, chale-
cos, impermeables, lonas, costales, toallas^ velós, mantos y pañuelbs> 
—Camisas caballero, desde 3 ptas.—Camisas percal, clase extra' 
con dos cuellos, ptas. 5—Blusas para camarero y barbero, 4 ptas[ 
No olviden que para trasladarse la Casa Berdún al locaí que está 
construyendo en la calle Infante, necesita vender todos los géneros 
qué hoy tiene, aunque para ello tenga que darlos a la cuartá parte de 
é í ^ - r . t . - : ; su valor. '** " 1 . . . i 
LA CASA BERDUN 
es una de las mejores sastrerias de Andalucía y única en ía que puede 
comprar por 40 pesetas un traje hecho a su medida. 
Hay trajes'hechos desde 10 pesetas. 
Ventas ai contado - Precio fijo - No s e 
hacen apuntes. 
FlJADSE BIEN EN LAS SEÑAS: 
CALLE MADERUELOS (CASA PARTICULAR) 
JUNTO A LA IGLESIA DE LAS RECOLETAS. 
E D I C T O 
Don Carlos Moreno y Fernández df 
^ i^ Rod s^, alcalde presidente del Exce^ 
lentísimo /JKintamicnto Constiti^ 
cional de está ciudad, 
w • :*f 
.. ift 
Hago saber: Que conocida por la 
Comisión municipal permanente, 14 
relación de los nichos que ^continua! 
ción se expresa, por los que se adeud| 
más de un año de permanencia, acord| 
en la sesión celebrada el día veintiuno 
de los corrientes conceder un plazo dé 
quince días para que por los interesado^ 
se abonen los correspondientes dere-
chos en las oficinas de arbitrios municif 
pales, bien entendido, que transcurrido 
él referido plazo sin haber hecho efecti-
vo el respectivo importe, se procederá 













































D. Juan Calatayüd Mínguez. | 
> Manuel Burgos Sarmiento. 
> José Orozco Jiménez. 
Antonio García Campos. 
a Carmen Valencia S.-Garridcju 
Remedios Vida Galán. 
Josefa Soto Velasco. 
. Justo Peña Torrubia. 
Juan Gómez Quintana. 
Antonio Lópt z Molina. 
Alfonso Torres Machuca. 
a Candelaria Magariño Viera. | 
Eduardo Romero Jiménez, i 
Antonio Varo Paradas. 
a Rosario Otero Hurtado. 
Enrique Enríquez Ortega. 
Francisco Diez de los Ríos 
Rabaneda. 
a Elena Orozco Rabaneda. 
Socorro Romero Adalid. 
Francisca Soto Jiménez. 
Élisa; Réyés Luque. 
. José Rubió Velásco. 
José Hidalgo González. 
Francisco Sánchez Muñoz. 
José Ureñá 'Oafcía. 
.a Encarnación Borrego Torres. 
. José Cannona Moreno. 
José Dazá'Barrientos. 
Francisco Guri el Campos. 
Juan Lorca Martín. 
Juan Garrido Paradas. 
Antonio Montero Sánchez. 
Agustín González España. 
Manuel tara Melero. 
Juan D. Guerrero Jiménez. 
.a Soledad Pino Jorge 
Soledad Mantilla Gallardo. 
, José Lópiez Granados. 
.a Catalina González Serrano. 
María Jiménez Medina. 
Dolores Navarro Garoíal ai. 
Trinidad Gómez Vílchez. 
. Joaquín Rivera Aviiés. 





Lo que se hace público por medio 
del presente, para general conocimiento. 
Antequera 24 de Enero de 1930. 
Elt alcalde, 
CARLOS MORENO, > 
— Pigina 10.» D E A N T E Q U E R A 
Btlíl 
P H I L I P S R A D I O 
ctificadores : Válvulas : Amplificadores gramofóni-
cos : Altavoces : Accesorios. 
APARATOS RECEPTORES DESDE 325 PESETAS 
El modelo 2511, funciona sin antena, pilas ni baterías, y 
es además un excelente amplificador de gramófono. Da 
mayor potencia y mejor tono que ningún aparato de 
igual número de válvulas conocido hasta el día. 
VENTA A PLAZOS HASTA UN AÑO 
C O K í C K S I O N ^ . I l I O : 
G A R A G E A L A M E D A 
^ I T T 3 S Q X J E i A . 
AVISOS B R E V E S 
Con el fin de fomentar el anuncio de las 
casas desalquiladas o en venta, fincas rústicas 
en arriendo, etc., así como las ofertas y de-
mandas de trabajo, pérdidas de objetos, etc. 
etc., establecemos esta sección al precio eco-
nómico de 15 céntimos línea, sin descuento ni 
impuesto, debiendo abonarse en el acto de 
ordenar su publicación^ 
SE ARRIENDA 
fa casa número 1 de calle Hornos, con 
utensilios de tienda. 
Razón, en la misma casa. 
SE VENDE 
estantería, mostrador y escaparate, casi 
nuevos. 
Razón, en esta Administración. 
CONTABLE 
práctico en liquidación de utilidades, se 
ofrece a sociedades, en horas disponi-
bles. 
Precios convencionales. Dirigirse a 
esta Administración. 
"KLAXON,. 
El nuevo periódico humorístico que 
dirigen Aristo-Téllez y Emilio Ferrer, 
que ha tenido un gran éxito de público 
por su originalidad, está de venta en 
«El Siglo XX>.—Precio. UN real. 
ANTES QUE SE ACABEN 
Acuda a comprar el almanaque popu-
lar y la agenda de bolsillo, de Bailly 
Bailliere; almanaque de mesa y bloc de 
pared. 
Quedan muy pocos en «El i iglo XX>. 
ELECTRICISTA 
muy práctico en instalaciones y montaje 
de alta y baja tensión, se ofrece a parti-
culares. 
Reparación de maquinaria eléctrica, 
aparatos de calefacción, planchas caci-
llos, etc. 
Especialidad en arreglo de máquinas 
de escribir y coser, todos sistemas. 
Avisos: Merecillas. 19. 
ORTOGRAFÍAS 
«Método de ortografía Española», por 
Dr. fulián Martínez Mjer.—La más 
extensa, práctica y completa. 7.50 
pesetas. ¿vi '*- A**"••'«••.«'-• 
«Prácticas de Ortografía Dudosa», por 
don José de Casas —Manuscrito para 
copia, dictado y primer grado de 
lectura.—1.50 pesetas. 
«Método práctico de Ortografía Caste-
llana», por F. de Peraíta,—Com-
puesto con arreglo a las prescrip-
ciones de la R. Academia Española. 
De texto en el Listiiuto. —10 pesetas. 
De vent» «n ta tibrarfa «El Siglo XX». 
BIBLIOGRAFÍA 
«El corazón no olvida», por Jaques 
Grandchamp. 
Novela publicada en la colección «La 
Novela Rosa» con el número 139. 
Un volumen en rústica, 1.50 ptas. 
Editorial Juventud. S. A.—Calle de 
Provenza, 216.—Barcelona. 
Una sentimental y, al mismo tiempo, 
vigorosa historia de amor se desarrolla 
en esta novela; una historia de amor 
convulsionado por múltiples contra-
riedades, y que ha de luchar con los 
prejuicios sociales y con un enemigo 
aun mayor: la rivalidad profesional den-
tro del matrimonio. 
En esta lucha ambos protagonistas 
se infieren crueles heridas morales, que 
no por quedar ocultas a los ojos de los 
extraños son menos dolorosas y san-
grientas; pero el amor, cuando es since-
ro y puro, sale triunfante siempre, arrai-
gando tanto más en ios corazones que 
lo sienten cuanto mayores son las 
pruebas por que ha pasado, ségún nos 
demuestra palmariamente Jaques 
Grandchamp en esta original y conmo-
vedora novela, cuyo desenlace es de 
los más emocionantes y1 satisfactorios 
sin necesidad de falsear los hechos. 
AHORA? 
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E L FÚTBOL INFANTIL 
El domingo anterior sostuvieron un 
encuentro los equipos reserva del Club 
Deportivo Español, con el once debu-
tante Gimnástica Antequerana, vencien-
do el primero por 1 goal a 0. 
A las dos de la tarde, y dirigidos por 
el balompedista Matas, comienza el 
encuentro; domina Gimnástica, que 
lleva el balón hasta los dominios de 
González muy caballerosamente (pala-
bra de moda en el futbolerismo), pero, 
por desgracia en el chut no logran per-
forar la meta, y termina el primer tiem-
po con un empate a 0. 
En el segundo tiempo arbitria X.., y 
domina el reserva, que está jugando 
algo feíllo. Los de la Gimnástica hacen 
un faut a un delantero, que se encarga 
de tirar Ortiz, marcando el primero y 
único goal (le recomendamos a X.. que 
tenga más vista, pues Conejo estaba en 
offside). 
Centra la Gimnástica, llegando otra 
vez a la meta contraria,pero,por fortuna, 
pega en el larguero; X.., llama la aten-
ción a Conejo y al Sevillano por las 
malas entradas, y con dominio del 
reserva termina el encuentro. 
Los muchachos de la Gimnástica muy 
bien todos, pues hay que tener en cuen-
ta que es la primera vez que salen al 
campo a enfrentarse con un equipo 
que.,., hasta se ha desplazado de ésta. 
Por el reserva solamente citaremos a 
González, o sea el portero, porque éste 
club tiene suerte para esto. 
A pesar del fuerte viento, asistió bas-
tante público. 
Los equipos se alinearon: Gimnástica: 
Román; Ramón, Marón; Paquillo, Cas-
tillo, Diez; Rosal, Jerónimo, Dieguillo, 
Muñoz y Máeses. 
Reserva: González; Godoy, Ortiz; 
Gómez, Sevillano, Majano; Bravo, Co-
nejo, Camisetas, Chorlitos y Manolo. 
TRIANA. 
P R O Q R f l T T Í f t 
que ha de ejecutar la Banda Municipal, 
en el paseo de Alfonso XI I I , hoy do-
mingo, de dos y media á cuatro y media 
de la tarde. 
1. ° Pasodoble asturiano «Peñalver», 
por D. Méndez. 
2. ° Fox-trot »Indianola», por Henry. 
3. ° Tango argentino «Gloria», por 
F. Calés. 
4. ° Fantasía déla zarzuela «La ver-
betia de la Paloma», porT. Bretón. 
5. ° Fox-pasodoble «¡Always Sevi-
lla, yes!», por J. Ibarra. 




quinas de escribir, 
de buena calidad. 
Precio: 4 y 4.50. 
En «El Siglo XX» 
La l iberación "del 
hombre débil está 
en este poderoso 
reconstituyente. 
Combate con éxi to se-
guro la neurastenia, la 
inapetencia y el agota-
miento, y a la par que 
vigoriza los músculos , 
devuelve las e n e r g í a s 
al organismo depaupe-
rado. 
Cerca de medio siglo 
de éxito creciente. 
Aprobado por la Real 
Academia de Medicina. 
l i os ha l lá is débiles, decaidos, tomad 
Jarabe d e 
H I P O F 
L I B R O S N U E V O S 
Tres ensayos sobre la vida sexual, por 
G. Marañón.—5 pesetas. 
El sargento Grischa, por Arnold Zweig. 
—6 pesetas. 
De cante grande y cante chico, por José 
Carlos de Luna.—5 pesetas. 
Indice de utopias gallegas, por Correa 
Calderón.—5 pesetas. 
Compendio de Geografía, Historia y 
Constituciones de América, por Fran-
cisco de Arce.—10 pesetas. 
La sonrisa del Themis, por G. Barriove-
ro.—3 pesetas. 
El monte del diablo, por Bret Harte.— 
3 pesetas. 
Las nacionalidades, por Francisco Pi 
y Margall.—7.50 pesetas. 
La farsa del arte viviente, por Camilo 
Mauclair,—4 pesetas. 
La diciadura y el Diétadór, por Julián 
Cortés Cabanillas.—5 pesetas. 
Curso de ciudadaniá.—Conferencias 
pronunciadas en el Alcázar de 
Toledo. 10 pesetas. 
Pastores de Belén, por Lope de Vega. 
—6 pesetas. 
Tres días con los condenados; la España 
desconocida y tenebrosa; por A. 
Prats y Beltrán.—5 pesetas. 
La España inmortal; conferencias pro-
nunciadas por don Manuel Jpve:. 
—2 pt-setas. 
Mío Cid Campeador, hazaña; oor V i -
' cente Huidobiu.--15 pesetas. 
Mujeres; colección de 13 grandes dibu-
jos en colores por el notable dibu-
jante Baldrich, con comentarios de 
ilustres escritures,—8 pesetas. 
De ven;a e - .< 1 S g h XK>/. 
MaoDíficos á l i le vistas de Mura 
Editados por el Excmo. Ayuntamien-
to, se han publicado tres magníficos 
álbums de vistas de nuestra ciudad y 
sus alrededores, en tamaño 23 x 30 cms. 
Cada álbum contiene dieciocho lá-
minas con una o varias fotografías, re-
producidas en huecograbado con gran 
perfección. 
Pueden adquirirse dichos álbums en 
la librería «El Siglo XX» al precio de 4 
pesetas cada uno. Se remiten por correo 
certificado a quien lo solicite, enviando 
por anticipado su importe, más una 
peseta para gastos. 
Gasa NUEVO 
La más surtida y la que más ba-
rato venere. 
Enorme surtido en sombreros de 
todas clases, última novedad, a 
precios de fábrica. 
Gran realización de gorras, desde 
una peseta en adelante. 
A p r o v e c h e u s t e d l a oca -
s i ó n , q u e se acaban . 
Gasa NUEVO 
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O A I T É> - Infante Don Fernando - ANTEQUERA 
M a n t e c a d o s , R o s c o s 
y A l f a j o r e s 
PARA MERIENDAS: 
Bocadillos y Emparedados 
variados. 
EL MEJOR POSTRE 
Exquisita pasta flor de avellana y almendra 
Caja de 2 kilos en latas litografiadas ptas. 12.— 
» 1 » » » » 6.— 
> 500 gramos » » » 3.25 
. 250 » » » » 1.70 
L a C a m p a n a 
Jamones; Embuchado de lomo; Salchichón Imperial; Salchichón de 
Málaga; Butifarra catalana; Chorizos de Castilla; Chorizos de 
Ronda; Queso de cerdo; Conservas de Hijos de C. Albó; Cajas 
de carne de membrillo, de a kilo; Mermeladas de las mejores 
marcas, bote a 1.40 pesetas; Pastas para sopa ARO; Sémola, 
Semolina, Tapioca, a 0.20 pesetas paquete; Fécula Gustard, a 0.30 
pesetas paquete; Lentejas de Castilla; Alubias de Barco; Bacalao 
Islandieta; Arroz extra, a 0.80 pesetas kilo; Arroz Bomba, a 0.90 ptas. 
C O M P R E EN E S T É A C R E D I T A D O E S T A B L E C I M I E N T O 
Y SE C O N V E N C E R Á DE Q U E SUS A R T Í C U L O S S O N 
L O S MEJORES. 
L A C A M P A N A FB9NGISG0 BHPIOS OBPIPOS STMA. TRINIDAD, 3 
\ G A N A D E R O S ! 
Vuestros cerdos ya nó morirán, empleando las muy económi-
cas y muy eficaces vacunas 
F O R T D O D G E 
Sueros, virus, agresinas, bacterinas, etc. 
Si dudáis, un ensayo os convencerá y seréis decididos y entusias-
tas partidarios de 
F O R T D O D G E 
¡lEiflíOñ las morriñas! v ¡Basta de cólero!! \ ¡¡¡tío mis pesteü! 
Delegado técnico para la provincia de Málaga: 
Antonio Gómez CaSCO - Veterinario - Antequera 
í p f l a s Baiily-Bailliere 
DE VENTA EN «EL SIGLO XX» 
Movimiento dt población en la lernonc. 
Los que nacen 
Francisco López Luque, Josefa Cuen-
ca Berrocal, María García Sierras, José 
Romero Casado, Francisca Rubio Arra-
bal, José Hidalgo Hidalgo, Dolores Cha-
miso Aguijar, Consuelo Sánchez Atro-
che, Pedro Fernández Sarrias, Rafael 
García Mora, Tomás Aranda Martín, 
Eduardo Holgado Toledo, Josefa Sa-
lerno Padilla, Francisco Porras Sán-
chez, Enrique Herrera Luque, José Ruiz 
Torres, Francisco Amaya Ríos, Fran-
cisco García Maravé, Francisco León 
Ruiz, María de los Dolores Sierras Pas-
trana, Dolores Ortega Solís, Antonio 
Pardo Arrabal, Carmen Alvarez Espá-
rraga, Manuel Luque Montilla. 
Varones, 15.— Hembras, 9. 
Los que mueren 
Salvador García Domínguez, 70 años; 
José González Torres, 79 años, Fran-
cisco Pérez Casero, 57 años; Dolores 
Sánchez Machuca, 62 años; Francisca 
Torrubia Porras, 1 mes; José Díaz Gar-
cía, 9 días, Francisco Espejo Muñoz, 
20 días; Martín Cerván Cerván, 19 años; 
Isabel Corrales González, 65 años; José 
Quirós Almendro, 15 meses; Jerónimo 
de la Cruz Velasco, 73 años; Josefa 
Brenes Sánchez, 7 meses. 
Varones, 8.—Hembras, 4. 
Total de nacimientos. . . 
Total de defunciones. . ... 
24 
 _12 
Diferencia en favor de la vitalidad 12 
Los que se casan 
Pedro Gómez Lázaro, con Teresa 
Pena Pérez.—Adrián Ortiz García, con 
Teresa Alba Pérez.—Manuel León Pe-
rea, ron Ana Burgos Frías, 
¡AHORA! 
Z A P A T I L L A S DE 
I N V I E R N O 
La Gasa LOPEKII 
es la que mejor surtido tiene y sus 
artículos son los de mejor resul-
tado. 
Zapatos de caballero 
gran modí!, color y negros a 
• 17.50 pcocfas par. ' : -, 
